




































































































































































（昭和 29年 12月7日文部省告示第百号、昭和 30年 2月8日文部省告示第三号、昭和 30年 3月24日文部省告示第二十九号）
教育暖貝免許法第五条別表第一備考第一号の二の規定により左記大学の正規の課程を免許状授与の所要資格を得させるための適当な課程として
認定し、昭和 29年4月 1日から適用する。 文部大臣
（注） •免許状の種類 中学校教輸免許状・高等学校教脆免許状
・官報には学部学科名は記載していない。













49校北海道教育大学 横浜国立大学 京都教育大学 香川大学
弘前大学 新潟大学 大阪教育大学 愛媛大学
岩手大学 0上越教育大学 〇兵庫教育大学 高知大学
0宮城教育大学 宮山大学 神戸大学 福岡教育大学
秋田大学 金沢大学 奈良教育大学 佐賀大学
山形大学 福井大学 和歌山大学 長崎大学
福島大学 山梨大学 鳥取大学 熊本大学
茨城大学 信州大学 島根大学 大分大学
宇都宮大学 岐阜大学 岡山大学 宮崎大学
群鳥大学 静岡大学 広島大学 鹿児島大学
埼玉大学 愛知教育大学 山口大学 0琉球大学
千葉大学 ＝重大学 0嗚門教育大学




7校 福島大学 0東京学芸大学 0京都教育大学 〇島根大学




9校北海道教育大学教育学部 0総合科学課程 人間科学コース 中一種・高一種
0健康科学課程 生涯スボーツ3ース中一種・高一種
東京学芸大学 教育学部 0人間科学課程 生涯スボーツ専攻中一種・高一種
横浜国立大学 教育学部 0生涯教育課程 社会体育J-ス 中一種・高一種
金沢大学 教育学部 0スボーツ科学課程 中一種・高一種
雙岡大学 教育学部 0総合教育課程生涯教育J-迂生涯麻゜ーツ選修中一種・嵩一種
京都教育大学 教育学部 0総合科学課程 スポーツ・健康3ース 中一種・高一種
大阪教育大学 教育学部 0教養学科枯＇ーツ・健康科学•生活環境専攻（スポ'-93ース）中一種・高一種
和歌山大学 教育学部 0文化社会課程 生涯教育壬ス 中一種・高一種
佐賀大学 教育学部 0総合文化課程社会文化J-;(保健体育系中一種・高一種
教員養成学部以外の学部
8校 北海道大学 教育学部 教育学科 中一種・高一種
東京大学 教育学部 体育学健康教育学科 中一種・高一種
京都大学 教育学部 教育学科 中一種・麻一種
0筑波大学 体育専門学群 中一種・高一種
お茶の水女子大学文教育学部 舞踊教育学科 舞踊教育学 中一種・高一種
奈良女子大学 文学部 教育学科 体育学専攻 中一種・高一種
徳島大学 総合科学部 総合科学科健康科学壬刀保健体育教育専修中一種・商一種



































































































































































































































































































































































































































昭和 24年 5月 金沢大学教育学部三部（高等学校保健体育科教員養成を目的とする）



































































昭和53年 6月 17日改 広島大学教育学部教科教育学科体育教育学専修
昭和 53年 6月 17日広島大学教育学部特教保体募集停止
京都教育大学総合科学課程スポーツ・健康コース
東京学芸大学人間科学課程生涯スポーツ専攻






平成 7年4月 1日 福島大学教育学部特教保体募集停止
島根大学生涯学習課程スポーツ科学コース
平成 8年 4月 1日 島根大学教育学部特教保体募集停止
平成 9年 4月 1日改 京都教育大学総合科学課程生涯発達・表現コース、
スポーツ健康マネジメント専攻
平成 9年 4月 1日 京都教育大学特教保体募集停止
鹿児島大学生涯教育総合課程健康教育コース
平成 9年4月 1日 鹿児島大学教育学部特教保体募集停止
高知大学生涯教育課程スポーツ科学コース
平成 10年4月 1日 高知大学教育学部特教保体募集停止



































































昭和面毎4月 1日点都教育大学~ ―ース沿ご忍：］轟晶ース ダ緊こ翌農百塁悶・系列・










疇-9年：4月1且＿＿息鷹羹青天学＿贔喜［闘屑 ——— 盃塁五羞晴鼠；三委粛二翌亙翡雙ネージメジト専戎鹿児島大学 生涯吊柑念吾課程―------＿潅喜康教脊ヨニ文―-------------＿＿健康敦脊学系列―--------------------------
健康運動学系列
心理臨床学分野












































昭和 61年 4月 22日
平成 4年 10月 1日
平成 8年 10月 1日
平成 9年 4月 1日
平成 10年 4月 1日


































































































































































昭和 24年 5月 東尽教育大学体育学部体育学科
同 武道学科
同 健康教育学科
昭和 24年 5月 お茶の水女子大学文学部教育学科体育康学専攻（（女）） 
昭和 24年 5月 奈良女子大学理家政学部家政学科健 学専攻 女
昭和 24年 5月 東京大学教育学部体育学科体育学講座
同 健康教育講座
昭和 24年 5月 北海道大学教育学部教育学科
昭和 24年 5月 京都大学教育学部教育学科
昭和 25年 4月改 お茶の水女子大学文教育学部教育学科体育学専攻（女）
昭和 27年 4月改 奈良女子大学文学部教育学科体育学専攻育（女学） 
昭和 31年 12月改東京大学教育学部体育学健康教育学科体 コース
健康教育学コース
昭和 45年 6月改 お茶の水女子大学文教育学部教育学科表現体育学専攻（女
昭和 48年 10月 筑波大学体育専門学群
(49年4月受け入れ）
育昭学和部5体3年 3月 東京教育大学閉学
昭和 56年 10月鹿屋体育大学体 育・スポーツ課程
(59年4月受け入れ） 武道課程
昭和 57年 4月改 お茶の水女子大学文教育学部舞踊教育学科（女）
平成 7年 4月改 奈良女子大学文学部人間行動科学科スポーツ科学専攻（女
平成 7年 4月改 東京大学教育学部学総合教育学科学科身体教育育学コース
平成 8年 4月改お茶の水女子大文教育部芸術表現教 学科舞踊教育
学コース（女）学
平成 10年 4月改京都大学教育 部教育科学科
教員養成学部の学部全体の改組により教員養成学部ではなくなったもの
昭和 61年 4月 徳島大学総合科学部総合科学科
平成 4年 10月 神戸大学発達科学部人間行動・表現学科身体行動論コース









昭和 24年 2月大阪市立大学家政学部 昭和 29年中高保体課程認定






















昭和 24年 3月 日本体育大学体育学部体育学科
昭和 26年 3月 順天堂大学体育学部体育学専攻（男）
同 健康教育専攻（男）
昭和 30年 2月 天理大学体育学部体育学科
昭和 33年 1月 国士舘大学体育学部体育学科（男） 昭和 36年 4月 女子入学
昭和 33年 1月 日本大学文理学部教育学科体育学専攻
昭和 34年 1月 中京大学体育学部体育学科
昭和 37年 1月 東京女子体育大学体育学部体育学科（女）
昭和 37年 3月改 日本大学文理学部体育学科独立
平成 11年4月現在
昭和 37年度から日本大学文理学部教育学科体育学専攻募集停止
昭和 37年 3月増 日本体育大学体育学部健康学科
昭和 37年 3月増 中京大学体育学部健康教育学科
昭和 37年 12月 武庫川女子大学文学部教育学科体育専攻（女）
昭和 38年 1月 中京女子大学体育学部体育学科（女）
昭和 39年 4月 早稲田大学教育学部教育学科体育学専修（男）
昭和 40年 1月増 日本体育大学体育学部武道学科
昭和 40年 1月 日本女子体育大学体育学部体育学科（女）
昭和 40年 1月 大阪体育大学体育学部体育学科
昭和 41年 12月増 中京大学体育学部武道学科
昭和 42年 1月 東海大学体育学部体育学科
昭和 42年 1月 仙台大学体育学部体育学科
昭和 42年 12月増 東海大学体育学部武道学科
昭和 44年 2月 福岡大学体育学部体育学科
昭和 46年 1月増 東海大学体育学部社会体育学科
昭和 46年 1月改 順天堂大学体育学部体育学科（男）
同 健康学科（男）
昭和 46年度から順天堂大体育学部体育学専攻，健康教育専攻は募集停止
昭和 49年 12月増 日本体育大学体育学部社会体育学科
昭和 58年 12月 国際武道大学体育学部武道学科
同 体育学科
昭和 61年 12月改 早稲田大学人間科学部スポーツ科学科
昭和 62年度から早稲田大学教育学部教育学科体育学専修は募集停止
平成 2年 12月 川崎医療福祉大学医療技術学部健康体育学科




平成 6年 12月増 仙台大学体育学部健康福祉学科
平成 6年 12月改 中京女子大学健康科学部健康スポーツ科学科（女）
平成 7年度から中京女子大学中京女子大学体育学部体育学科募集停止
平成 8年 12月増 大阪体育大学体育学部生涯スポーツ学科




































































昭和 24年 2月玉川大学文学部教育学科 昭和 29年中高保体課程認定
昭和 24年 2月 中央大学第一部文学部（文学科、史学科、哲学科）昭和 29年中高保体課程認定
昭和 24年 2月 中央大学第二部文学部（文学科） 昭和 29年中高保体課程認定
昭和 41年 1月 国士舘大学文学部教育学科教育学専攻 昭和 41年中一高二保体課程認定
昭和 43年 12月 立正女子大学教育学部初等教育課程体育専修（女）昭和 46年中二保体課程認定
昭和 44年度から中央大学第一部第二部文学部課程認定なし
昭和 51年 7月 立正女子大学、文教大学に改称 52年度から男女共学
平成 8年度から文教大学教育学部初等教育課程体育専修中一種高一種認定










昭和 25年 3月 長崎県立女子短期大学体育科
昭和 25年 3月 東京女子体育短期大学保健体育科
昭和 25年 3月 東京女子大学短期大学部体育科
昭和 25年 3月 日本女子体育短期大学体育科
昭和 25年 3月 中京女子体育短期大学体育科
昭和 25年 3月 熊本短期大学社会科第一部（共学）
同 第二部（共学）
昭和 26年 10月 天理短期大学保健体育科（共学）
昭和 28年 3月 日本体育大学女子短期大学体育科
昭和 30年 4月 武庫川学院女子短期大学体育科
昭和 31年3月 天理短期大学保健体育科廃止
昭和 31年 4月 国士舘短期大学体育科 (3年制） （男）
昭和 32年3月 長崎県立短期大学に名称変更
昭和 32年4月 天理大学女子短期大学部に名称変更
昭和 33年 4月 武庫川女子短期大学に名称変更
昭和 35年3月 国士舘短期大学体育科廃止
昭和 36年 4月 岡山県立短期大学体育科（共学）
昭和 37年3月 東京女子大学短期大学部体育科廃止
昭和 37年 4月 三島学園女子短期大学体育科
昭和 38年 4月 大阪成践女子短期大学体育科
昭和 38年 4月 九州女子短期大学体育科



























































































































































































戦後における保健休脊科教員養成機関の変遷 l 5 
免許取得が可能とはいえ）広範に存在するように
なった」と述べている。したがって、「ゼロ」免
課程と「非」教員養成課程は同義となる。
昭和62年4月 1日設置の愛知教育大学および山
梨大学の総合科学課程がそのはじめである。
9)後掲の主要参考文献38によると、学芸大学は国
立大学が 2校以上設置できた人口300万人以上の
都道府県で、総合大学へ統合されなかった旧師範
学校を母体として学芸学部のみの単科大学として
設置されたものである。昭和41年4月に東京を除
いて教育大学と改称された。教育学部は旧制高校
を含んで総合大学に統合された大学での、教員養
成を主目的とした学部である。学芸学部は旧制高
校を含まない総合大学に統合された大学で教員養
成と一般教育を担当した学部である。学芸学部は
昭和41年4月に教育学部と改称した。（秋田大学
は42年）
10) 国立大学協会教貝養成制度特別委員会 (1972)、
教員養成制度に関する調査研究報告書ー教員養成
制度現状と問題点ー、 p.39.
11) 山田昇監修・解説 (1998)、大学における教員
養成国立大学協会教員養成制度特別委員会報告書
別冊解説書、大空社、 p.62.
12)全国立大学教貝養成学部のゼロ免課程の変遷表
は紙幅の都合で次の機会に譲る。
13)大阪市立大学百年史絹集委員会 (1983)、大阪
市立大学百年史部局編下巻、大阪市立大学、
Pp.1154. 
14)大阪女子大学学生部資料による。
15) 70年史編集委員会 (1994)、大阪女子大学70年
の歩み、大阪女子大学、 pp.179-180.
16) 70年史編集委員会 (1994)、前掲書15)、P.135.
17)順天堂大学体育学部は、医学部との連携から当
初から体育学専攻・健康教育専攻があった。国際
武道大学は武道学科のほかに体育学科がある形で
あり、平成 2年の川崎医療福祉大学は時代の要請
が見られる医療技術学部健康体育学科であった。
18)玉川学園五十年史編纂委員会 (1980)、玉JII学
園五十年史、玉川学園、 p.232.
19) 中央大学教職事務室の調査による。
20) 国士舘大学文学部 (1996)、國士舘大學文學部
創設三十年史、国士舘大学文学部・同創設三十周
年記念行事実行委員会編集委員会、 Pp.262.
21) 三島学圃短大は昭和49年に募集停止するが、三
島学園創立八十周年記念誌編集委員会 (1983)、
三島学園創立八十周年記念誌、学校法人三島学園、
p.144「三島学園卒業者数一覧表」によると、実
際には昭和45年の入学生が最後の学生である。
主要参考文献
1.大学教育研究会監修 (1999)、平成1年度全国
大学一覧、文教協会、Pp.654.
2. 福岡大学総務部広報課企画編集 (1984)、目で
見る福岡大学史半世紀の歩み、福岡大学、 Pp.113.
3. 五十周年記念事業委員会編 (I976)、大阪女子
大学五十年史、大阪女子大学五十周年記念事業委
員会．
4. 広島大学二十五年史編集委員会編 (1977)、広
島大学二十五年史部局史、広島大学、Pp.1127.
5. 順天堂大学習志野研究委員会編 (1981)、順天
堂大学体育学部30年のあゆみ、順天堂大学、
Pp.409. 
6. 木下秀明編 (1998)、日本大学文理学部体育学
科30年史、 Pp.155.
7. 国士舘大学体育学部編 (1987)、国士舘大学体
育学部三十年誌、国士舘大学体育学部、 Pp.321.
8. 国士舘大学文学部編 (1996)、園士舘大學文學
部創設三十年史、国士舘大学文学部・同創設三十
周年記念行事実行委員会編集委員会、 Pp.262.
9. 京都教育大学体育学科、特修体育学科沿革史緬
集委員会 (1974)、体育学科25周年特修体育学科
15周年記念事業会、
10. 三島学固涸纂 (1953)、三島学園創立五十年史、
学校法人三島学固、 Pp.242.
11. 三島学園綱篠 (1963)、三島学園創立六十年史、
学校法人三島学園、 Pp.347.
12. 三島学園 (1968)、学園の最近の10年を語る一
女子大学設立10周年記念ー、学校法人三島学園．
13. 三島学園創立八十周年記念誌編集委員会 (198
16 掛水通 f-
3)、三島学園創立八十周年記念誌、学校法人三島
学園、 Pp.148.
14. 宮城教育大学三十年史資料集編集委員会 (199
6)、宮城教育大学三十年史資料集 I、Pp.603.
15. 宮城教育大学三十年史資料集絹集委員会 (199
6)、宮城教育大学三十年史資料集 I、Pp.1054.
16. 文部省教職員課教員養成•免許制度研究会編
(1990)、教員免許ハンドブック課程認定絹、第一
法規、 Pp.2751.
17. 文部省教職員課教員養成•免許制度研究会編
(1990)、教員免許ハンドブック法令・解説絹、第
一法規、 Pp.619.
18. 文部省高等教育局専門教育課監修 (1999)、平
成10年度全国短期大学・高等専門学校一覧、文教
協会、Pp.401.
19. 文部省高等教育局大学課監修 (1998)、平成10
年度全国大学一覧、文教協会、Pp.634.
20. 武庫川学院 (1990)、武庫川学院五十年誌、武
庫川学院、Pp.838.
21. 日本大学 (1979)、日本大学の九十年、日本大
学広報部、 Pp.155.
22. 70年史編集委員会編 (1992)、二階堂学園七十
年史、学校法人二階堂学固、 Pp.135.
23. 奈良女子大学六十年史編集委員会 (1970)、奈
良女子大学六十年、奈良女子大学、 Pp.398.
24. 70年史編集委員会 (1994)、大阪女子大学70年
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